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E
u
離
脱
か
ら
ブ
リ
テ
ン
酎
家
の
解
体
へ
？
（
平
田）
二
0
一
六
年
六
月
二
三
日、
ブ
リ
テ
ン
は
国
民
投
票
に
よ
っ
て
僅
差
な
が
ら
E
U
か
ら
の
離
脱
を
決
め
た。
そ
の
お
よ
そ
五
ヶ
月
後
の
―
一
月
八
日
に
は
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
選
挙
で
ト
ラ
ン
プ
が
選
出
さ
れ
た。
こ
の
両
者
に
は
共
通
点
が
か
な
り
あ
る。
サ
ッ
チ
ャ
ー
や
レ
ー
ガ
ン
と
い
っ
た
指
導
者
が
始
め
た
新
自
由
主
義
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
担
っ
て
き
た
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
二
大
国
が
内
部
に
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
疲
労」
を
き
た
し
て
方
向
転
換
す
る
と
か、
双
方
と
も
こ
れ
ま
で
の
自
由
貿
易
と
移
民
に
疑
問
を
呈
す
る
意
見
や
候
補
に
票
が
入
り、
今
後
は
う
っ
て
か
わ
っ
て
保
護
主
義
と
反
移
民
に
傾
く
政
策
に
な
る
と
か、
の
予
想
が
な
さ
れ
た
点
で
共
通
し
た。
こ
の
二
つ
の
結
果
と
も
世
界
中
の
分
析
者
も
メ
デ
ィ
ア
も
予
想
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
共
通
し
て
い
る。
私
も
ど
う
せ
残
留、
ど
う
せ
ク
リ
ン
ト
ン
と
思
っ
て
い
た
し、
そ
れ
ゆ
え
に
事
前
の
関
心
は
低
く、
結
果
が
出
て
驚
い
て
関
心
を
持
っ
た
一
人
で
あ
る。
こ
こ
は
選
挙
結
果
を
細
か
く
分
析
し
た
り
今
後
を
予
言
し
た
り
す
る
場
で
は
な
い
の
で、
や
は
り
歴
史
を
ひ
も
と
き、
短
期
思
考
(s
h
ortis
m)
に
陥
ら
な
い
ょ
う
に
し
て、
な
る
べ
く
（
か
つ
て
の
ブ
ロ
ー
デ
ル、
最
近
の
ア
ー
ミ
テ
イ
ジ
『
歴
史
学
宣
言』
の
い
う）
「
長
期
持
続」
的
な
心
構
え
で
E
u
I
E
u
離
脱
と
ト
ラ
ン
プ
の
勝
利
E
u
離
脱
か
ら
ブ
リ
テ
ン
国
家
の
解
体
へ
？
〈
時
評〉
一
四
五
平
田
雅
博
離
脱
の
方
の
み
見
て
み
よ
う。
E
u
と
ブ
リ
テ
ン
E
u
離
脱
は
ま
っ
た
＜
予
想
外
の
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
日
本
で
も
大
き
く
報
道
さ
れ
た。
そ
の
際、
ブ
リ
テ
ン
(
Britai
n)
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
(
E
u)
か
ら
の
離
脱
(
e
xit)
を
意
味
す
る
「
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
(
Bre
xit)
」
と
い
う
言
葉
が
内
外
で
多
用
さ
れ
た。
し
か
し、
H
本
で
は
Britai
n
は
す
べ
て
「
英
国」
「
イ
ギ
リ
ス
」
と
訳
さ
れ
「
ブ
リ
テ
ン
」
と
音
訳
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た。
「
英
国」
「
イ
ギ
リ
ス
」
と
い
う
訳
語
は
E
n
gla
n
d
を
指
す
の
か
Britai
n
を
指
す
の
か
曖
昧
と
な
る
の
で
な
る
べ
く
回
避
し
て、
E
n
gla
n
d
は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」、
Britai
n
は
「
ブ
リ
テ
ン
」
と
音
訳
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
か
ね
が
ね
思
っ
て
お
り、
今
回
は
そ
の
よ
い
機
会
と
も
思
わ
れ
た
が
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
も
な
か
な
か
そ
う
し
て
は
く
れ
な
い
。
ま
ず
は
E
u
に
ブ
リ
テ
ン
が
か
か
わ
っ
た
歴
史
を
見
て
み
よ
う。
そ
も
そ
も、
ブ
リ
テ
ン
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
(
E
E
C)
に
入
る
こ
と
に
フ
ラ
ン
ス
の
ド
ゴ
ー
ル
が
反
対
し
た。
入
っ
た
後
か
ら
も
サ
ッ
チ
ャ
ー
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
為
替
相
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
(
E
R
M)
へ
の
加
入
を
渋
っ
た
り、
そ
の
後
も
マ
ー
ヒ
ト
リ
ス
ト
条
約
の
批
准
を
め
ぐ
っ
て
保
守
党
内
の
内
乱
が
起
こ
っ
た
り
し
た。
結
局、
E
u
の
経
済
通
貨
同
盟
の
通
貨
で
あ
る
ユ
ー
ロ
に
人
ら
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
か、
国
境
検
査
な
し
で
国
境
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ェ
ン
ゲ
ン
協
定
に
も
入
っ
て
い
な
か
っ
た。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
「
離
婚
し
た
け
れ
ど、
も
と
も
と
愛
も
な
か
っ
た
結
婚」
だ
っ
た
と
か
「
足
湯
に
浸
か
っ
て
い
た
だ
け」
と
も
い
わ
れ
た。
国
民
投
票
の
結
果
が
出
た
当
初、
内
外
の
識
者
が
「
パ
ン
ド
ラ
の
箱」
を
開
け
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
と
形
容
し
た、
ブ
リ
テ
ン
社
会
の
さ
ま
3
ブ
リ
テ
ン
社
会
の
分
断
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E
u
離
脱
か
ら
ブ
リ
テ
ン
国
家
の
解
体
へ
？
（
平
田
ブ
リ
テ
ン
国
家
の
解
体
？
一
四
七
ざ
ま
な
分
断
が
指
摘
さ
れ
た。
そ
れ
ら
に
よ
る
と、
ブ
リ
テ
ン
社
会
は
①
中
産
階
級
と
労
働
者
階
級
②
若
者
と
高
齢
者
③
大
都
市
居
住
者
と
地
方
居
住
者、
と
い
う
階
級、
年
齢、
居
住
地
の
三
つ
の
次
元
で
分
裂
し
て
お
り、
離
脱
に
よ
る
経
済
リ
ス
ク
を
重
視
し
て
残
留
を
支
持
し
た
の
が
そ
れ
ぞ
れ
の
前
者
（
中
産
階
級、
若
者、
大
都
市
居
住
者）
、
E
U
諸
国
か
ら
の
移
民
増
の
脅
威
を
重
視
し
て
離
脱
を
支
持
し
た
の
が
後
者
（
労
働
者
階
級、
高
齢
者、
地
方
居
住
者）
と
い
う。
い
ず
れ
も
重
要
な
分
断
な
が
ら、
こ
こ
で
は
も
っ
と
大
き
な
分
断
と
思
わ
れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
「
ケ
ル
ト
辺
境」
と
い
わ
れ
る
「
ウ
ェ
ー
ル
ズ、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
」
と
の
分
断
を
国
民
投
票
の
分
布
図
か
ら
見
て
み
よ
う
（
以
下
の
数
字
は
だ
れ
で
も
検
分
で
き
る
ネ
ッ
ト
上
の
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
な
ど
の
サ
イ
ト
か
ら
取
っ
た）
。
こ
の
分
断
は
ブ
リ
テ
ン
国
家
の
解
体
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
か
ら
で
ま
ず
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
五
六
％
が
残
留
を
支
持
し
た。
マ
ク
ギ
ネ
ス
副
首
相
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
民
族
主
義
政
党
シ
ン
・
フ
ェ
イ
ン
党
が
要
求
す
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
統
一
の
是
非
を
問
う
国
民
投
票
の
実
施
を
訴
え
た。
独
立
後
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
の
統
合
を
求
め
る
声
も
あ
が
っ
た。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
は
離
脱
派
が
過
半
数
を
占
め
た
が、
地
域
政
党
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
民
族
党
党
首
の
リ
ア
ー
ン
・
ウ
ッ
ド
氏
は
「
E
u
に
残
る
た
め
に
ウ
ェ
ー
ル
ズ
も
独
立
を
目
指
す」
と
テ
レ
ビ
局
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
述
べ
た。
六
二
％
と
も
っ
と
残
留
票
が
多
か
っ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は、
自
治
政
府
の
ニ
コ
ラ
・
ス
タ
ー
ジ
ョ
ン
首
相
が
[
E
U
内
で
の
地
位
を
保
証
す
る
た
め
」
に、
E
u
と
の
協
議
を
早
急
に
始
め
た
い
意
向
を
示
し
て
い
る。
ス
タ
ー
ジ
ョ
ン
首
相
は
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
将
来
が
E
u
内
に
あ
る
」
と
明
言
し
た。
同
首
相
は
住
民
投
票
の
実
施
を
目
指
す
方
針
を
表
明
し
て
い
た
が、
二
0
一
六
年
一
0
月
二
0
日
に
も
独
立
を
問
う
住
民
投
票
法
案
を
発
表
し
た、
と
報
道
さ
れ
て
い
る。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
「
独
立
か
ら
E
u
へ
の
独
自
加
盟
の
コ
ー
ス
」
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
の
人
類
学
者
で
歴
史
家
の
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
あ
る。
ト
ッ
ド
（
『
問
題
は
英
国
で
は
な
い
、
E
u
な
の
だ』
文
春
新
書、
二
0
一
六
年）
は
否
定
的
だ
が、
ス
コ
ソ
ト
ラ
ン
ド
在
住
の
ブ
リ
テ
ン
帝
国
史
家
ジ
ョ
ン
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
は
二
0
一
四
年
九
月
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
独
立
を
問
う
「
住
民
投
票
で
は
「
否」
を
投
じ
て
い
た
わ
れ
わ
れ
は、
も
う
一
度
住
民
投
票
が
あ
れ
ば、
「
諾」
の
票、
す
な
わ
ち
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
独
立
に
賛
成
す
る
で
し
ょ
う」
と
伝
え、
E
U
加
入
を
考
え
る
と
「
わ
く
わ
く
す
る
」
と
肯
定
的
で
あ
る
（
い
ず
れ
も
私
信
に
よ
る）
。
―
I
O
I
四
年
三
月
の
氏
の
来
日
時
に
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は、
こ
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
独
立
を
問
う
住
民
投
票
に
は
独
立
に
否
定
的
な
見
方
を
し
て
い
た。
―
1
0
一
四
年
の
独
立
を
問
う
住
民
投
票
に
お
い
て、
独
立
賛
成
派
と
反
対
派
が
い
か
な
る
点
を
重
視
し
て
投
票
し
た
か
を
し
め
す
投
票
の
直
後
に
行
わ
れ
た
世
論
調
壺
に
よ
る
と
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、
独
立
に
「
否」
を
投
票
し
た
人
の
中
で
は、
ポ
ン
ド
（
五
七
％）
、
年
金
（
三
七
％）
、
公
的
保
険
（
三
六
％）
、
税
と
公
共
投
資
（
三
二
％）
で、
「
諾」
を
投
票
し
た
人
の
中
で
は、
中
央
の
政
治
へ
の
不
満
（
七
四
％）
、
公
的
保
険
（
五
四
％）、
税
と
公
共
投
資
（
三
三
％）
が
上
位
を
占
め
た。
E
u
は
「
否」
と
「
諾」
の
い
ず
れ
も
一
0
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
こ
れ
か
ら
行
う
第
二
の
新
た
な
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
住
民
投
票
は
「
ブ
リ
テ
ン
か
ら
独
立
し
た
後
に
E
u
に
加
盟
す
る
」
と
い
う
コ
ー
ス
を
前
提
に
し
た
も
の
と
な
る
と
思
わ
れ
る
が、
そ
れ
が
実
現
す
る
か
ど
う
か
実
現
し
た
と
し
て
も
E
U
加
盟
ま
で
行
く
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
問
題
は
「
要
す
る
に、
E
U
は
一
七
0
七
年
の
連
合
よ
り
も
重
要
と
見
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
で
す」
（
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー）
と、
一
七
0
七
年
以
後
に
「
国
家
な
き
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
な
っ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
人
々
は
E
u
を
一
七
0
七
年
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
連
合
よ
り
も
重
要
と
見
な
し
始
め
て
い
る。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は、
一
七
0
七
年
の
連
合
を
生
か
し
て、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
と
も
に
ブ
リ
テ
ン
「
帝
国」
に
活
躍
の
場
を
広
げ、
二
0
世
紀
の
第
二
世
界
大
戦
後
に
「
帝
国」
が
失
わ
れ
る
と
「
福
祉」
の
恩
恵
に
期
待
し
た。
労
働
党
の
支
持
基
盤
で
も
あ
っ
た。
近
年
に
な
っ
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
族
党
が
飛
躍
し
た
こ
と
は
連
合
か
ら
得
ら
れ
る
「
福
祉」
に
も
見
切
り
を
付
け、
い
よ
い
よ
「
独
立
」
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
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E
u
離
脱
か
ら
プ
リ
テ
ン
国
家
の
解
体
へ
？
（
平
田
現
に
離
脱
派
が
理
由
と
し
た
の
は
こ
の
「
移
民」
だ
っ
た。
「
移
民
か
ら
雇
用
の
脅
威
を
受
け
る、
地
方
在
住
で
恵
ま
れ
て
い
な
い
と
感
じ
て
い
る
旧
世
代
労
働
者」
が
も
っ
と
も
離
脱
票
を
投
じ
た
ら
し
い
。
移
人
民
は、
戦
前
か
ら
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
や
ユ
ダ
ヤ
人
が
い
て、
戦
後
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一
方、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
方
は
も
っ
と
問
題
を
露
呈
さ
せ
た
か
も
知
れ
な
い
。
ロ
ン
ド
ン
（
と
そ
の
南
西
部）
を
は
じ
め
大
都
市
部
は
残
留
派
が
強
か
っ
た
が
（
ロ
ン
ド
ン
は
残
留
派
が
多
数
だ
っ
た
た
め
に
ブ
リ
テ
ン
か
ら
の
「
独
立
」
を
求
め
る
署
名
サ
イ
ト
も
立
ち
上
が
っ
た。
都
市
ロ
ン
ド
ン
の
国
家
か
ら
の
「
独
立
」
の
動
き
は
前
代
未
聞
で
あ
る）
、
離
脱
支
持
が
多
数
の
地
区
は、
労
働
者
階
級
が
多
い
と
さ
れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
部
に
集
中
し
て
い
る。
ロ
ン
ド
ン
の
「
独
立
」
よ
り
驚
く
べ
き
は、
離
脱
賛
成
猥
で
固
ま
っ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
北
部
と
南
部
の
統
一
し
た
離
脱
の
意
思
表
示
か
も
し
れ
な
い
。
北
部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
南
部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
産
業
革
命
以
来、
工
業
と
金
融
・
サ
ー
ビ
ス
で
分
断
さ
れ、
そ
れ
は
近
年
の
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
論」
ま
で
引
き
継
が
れ
て
き
た
見
方
で
あ
っ
た。
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
北
部
と
南
部
の
統
一
は
何
を
意
味
す
る
の
か。
「
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
」
の
隆
起
か
も
知
れ
な
い
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
わ
き
上
が
る
の
は
言
語
や
宗
教
を
異
に
す
る
危
険
な
「
他
者」
が
存
在
す
る
と
き
で
あ
る。
「
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
」
が
隆
起
し
た
と
き
は
い
つ
か
を
め
ぐ
っ
て
は、
一
八
世
紀、
宗
教
改
革
期、
い
や
一
五
世
紀
ま
で
遡
る
と
論
議
も
尽
き
な
い
。
今
日
の
危
険
な
「
他
者」
と
は
誰
か。
も
は
や
フ
ラ
ン
ス
で
も
カ
ト
リ
ッ
ク
で
も
あ
る
ま
い
。
E
U
か
ら
の
離
脱
を
決
め
た
と
い
う
こ
と
は
E
u
を
ふ
た
た
び
「
他
者
化」
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か。
あ
る
い
は、
E
u
に
加
盟
し
て
い
る
が
た
め
に
押
し
寄
せ
て
職
を
奪
う
「
移
民」
の
群
れ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
統
一
？
移
民、
帝
国
一
四
九
の
旧
帝
国
か
ら
の
移
民（
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
移
民）
に
引
き
継
が
れ
た。
E
U
か
ら
の
移
民
は
二
0
0
四
年
か
ら
増
え
て
「
医
療・
福
祉
の
負
担、
賃
金
や
住
宅」
を
圧
迫
す
る
よ
う
に
な
り、
こ
れ
が
E
u
残
留
支
持
を
た
め
ら
う
理
由
と
な
っ
た。
二
0
1
0
年
代
前
半
に
お
い
て
も
全
体
と
し
て
移
民
は
増
加
傾
向
（
二
0
一
五
年
で一―
―
一
万
人）
に
あ
る。
た
だ
内
訳
で
は
E
u
以
外
か
ら
の
移
民
が
年
間
一
五
万
人
か
ら
二
0
万
人
で
推
移
し
て
お
り、
総
じ
て
E
U
加
盟
国
か
ら
の
移
民
よ
り
多
い
。
こ
こ
か
ら、
今
後
ブ
リ
テ
ン
が
E
u
を
離
脱
し
て
E
U
加
盟
国
か
ら
の
移
民
流
入
が
抑
え
ら
れ
て
も、
全
体
と
し
て
の
効
果
は
劇
的
に
な
ら
な
い
と
す
る
意
見
も
あ
る。
し
か
し、
移
民
自
体
へ
の
脅
威
感
は
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う。
旧
帝
国
か
ら
の
移
民
が
い
ま
な
お
多
い
と
い
う
こ
と
は、
こ
の
国
が
い
か
に
帝
国
と
の
関
連
が
強
い
か
を
示
し
て
い
る。
離
脱
騒
ぎ
の
直
後
に
は、
ま
だ
「
帝
国」
の
プ
ラ
イ
ド
が
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か、
離
脱
し
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
帝
同
を
後
継
し
た
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
に
戻
る
の
か、
ア
メ
リ
カ
も
含
め
た
英
語
圏
の
人
口
は
E
u
に
匹
敵
す
る
の
で
な
い
か
（
ト
ッ
ド）
な
ど
と
も
議
論
さ
れ
た。
た
し
か
に、
一
九
七
三
年
の
E
E
C
加
盟
は
四
世
紀
に
わ
た
る
帝
国
と
の
関
わ
り
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
連
携
へ
の
シ
フ
ト
チ
ェ
ン
ジ
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
（
ケ
イ
ン
＆
ホ
プ
キ
ン
ズ）
。
し
か
し、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
連
携
を
絶
ち
き
っ
た
と
は
い
え、
今
さ
ら
帝
国
に
戻
っ
た
り、
こ
れ
か
ら
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス、
英
語
圏
で
ま
と
ま
っ
た
り
す
る
選
択
肢
は
あ
り
得
な
い
。
離
脱
派
が
移
民
と
も
に
重
視
し
た
の
は
「
主
権
を
取
り
戻
せ
」
と
の
ブ
リ
テ
ン
の
主
権
の
回
復
で
あ
っ
た。
と
す
る
と
E
u
離
脱
は、
旧
帝
国
や
英
語
圏
な
ど
の
外
向
き
の
選
択
で
は
な
く、
ド
イ
ツ
が
主
導
す
る
「
E
u
帝
国」
に
反
旗
を
翻
し
た
内
向
き
の
「
ブ
リ
テ
ン
第
一
主
義
11
ブ
リ
テ
ン
・
フ
ァ
ー
ス
ト
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る。
こ
う
い
っ
た
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
の
ト
ラ
ン
プ
の
勝
利
を
含
め
た
内
向
き
の
保
護
主
義
的
な
傾
向
を、
よ
り
「
長
期
持
続」
的
に、
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
に
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
に
は、
ブ
リ
テ
ン
が
帝
国
を
持
た
な
い
「
島
国」
に
と
ど
ま
り、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
も
「
孤
立
」
し
て
果
敢
に
ス
ペ
イ
ン
の
封
鎖
網
に
挑
戦
し
て
い
た
一
六
世
紀
あ
た
り
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
7
過
去
に
さ
か
の
ぽ
る
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
十
二
号
―
1
0
一
六
年
一
―
一
月
一
五
0
E
u
離
脱
か
ら
ブ
リ
テ
ン
国
家
の
解
体
へ
？
（
平
田）
も
っ
と
も
長
期
持
続
的
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
試
み
の
一
っ
で
あ
る
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
論
で
は、
一
七
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ、
一
九
世
紀
の
ブ
リ
テ
ン
、
二
0
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
が
そ
れ
ぞ
れ
世
界
シ
ス
テ
ム
の
覇
権
国
に
な
っ
た
と
き
は
自
由
貿
易
主
義
と
な
り、
そ
れ
以
外
の
期
間
は
保
護
貿
易
主
義
と
な
り、
と
こ
の
二
つ
は
く
り
返
さ
れ
た。
と
な
る
と、
E
u
離
脱
も
ト
ラ
ン
プ
勝
利
も
ア
メ
リ
力
が
覇
権
国
と
し
て
の
地
位
を
脅
か
さ
れ
て
い
た
五
0
年
前
か
ら
起
き
て
い
た
世
界
シ
ス
テ
ム
が
保
護
主
義
へ
傾
い
て
い
く
証
し
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ、
現
在
の
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
は
構
造
的
な
危
機
を
迎
え
て
お
り、
こ
の
ま
ま
長
期
に
わ
た
る
存
続
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
の、
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
か、
こ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
シ
ス
テ
ム
は
出
現
す
る
の
か
な
ど
は
予
測
不
可
能
で
あ
る
（
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
『
朝
日
新
聞』
二
0
一
六
年
―
一
月
―
-
B)
。
未
来
は
ど
う
せ
予
測
は
で
き
な
い
の
で、
わ
れ
わ
れ
が
で
き
る
こ
と
は
せ
い
ぜ
い
過
去
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
で
あ
る。
こ
れ
ま
で
の
歴
史
が
示
す
よ
う
に、
保
護
主
義
に
な
る
と
国
や
地
域
が
ば
ら
ば
ら
に
な
り
さ
ま
ざ
ま
な
軋
礫
が
ふ
え
る。
こ
の
歴
史
を
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぽ
れ
ば
よ
い
か。
ま
ず
は
E
u
ど
こ
ろ
か
E
E
C
に
す
ら
人
っ
て
い
な
か
っ
た
一
九
七
0
年
代
（
さ
し
も
の
ア
メ
リ
カ
の
覇
権
も
陰
り
を
見
せ
始
め
た
時
期
で
も
あ
る）
か。
し
か
し、
こ
れ
だ
け
で
は
短
期
間
す
ぎ
て、
E
u
以
前
の
連
携
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
帝
国
を
考
え
る
な
ら
ば、
五
0
0
年
ほ
ど
の
「
長
期
持
続」
の
観
点
か
ら、
帝
国
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
一
六
枇
紀
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る。
帝
国
を
含
ま
な
い
国
内
レ
ベ
ル
で
も
一
六
世
紀
ま
で
さ
か
の
ほ
る
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
す
ら
組
み
込
ん
で
い
な
か
っ
た。
こ
の
時
期
は
世
界
レ
ベ
ル
で
も
中
世
の
ミ
ニ
シ
ス
テ
ム
か
ら
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
移
行
期
で
も
あ
り
模
索
が
続
い
て
い
た。
こ
の
辺
り
ま
で
さ
か
の
ほ
っ
て
各
単
位
の
分
裂
と
連
携
の
歴
史
を
振
り
返
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る。
必
要
が
あ
ろ
う。
一
五
